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Rezime    Abstract 
^ovekot se ra|a ne po svoja volja i niz 
celiot `ivot toj `ivee so niza pre-
dizvici, se soo~uva so mno{tvo prob-
lemi, stradawa i sekoga{ e voden od 
sopstvenite ideali, ambicii i radosti 
(svoi i tu|i). Na nepredvidliviot 
`ivoten pat toj sekoga{ e pridru`u-
van od drugi lica, od svoite bliski, 
rodnini i prijateli, dobri i naivni, 
profesionalci i lica so ne tolku 
golemo iskustvo, dobronamerni, ambi-
ciozni i iskreni. 
Vo eden kontekst na enigmatski i ne-
sigurni uslovi za `iveewe, osobeno vo 
period na haoti~ni op{testveni uslo-
vi vo dr`avite {to se vo tranzicija, 
problemite na hendikepiranite lica 
se najmarginaliziranite pra{awa. 
  Human beings were not born on their own 
will, and through their lives they live facing 
a lot of challenges, many problems, suffer-
ings, but they are always guided by their 
ideals, ambitions and joys (of their own and 
of others). On the unpredictable life path 
people are always guided by others, their 
close family and friends, good and naive 
people, professional and not very experi-
enced, good-hearted, ambitious and sincere 
ones.  
In that context of enigmatic and uncertain 
living conditions, especially in the period of 
chaotic social conditions in transitional 
countries, the problems of disabled persons 
are the most marginalized questions. 
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Pove}eto proekti {to se realiziraat, 
a se naso~eni zaradi razre{uvawe na 
problemite na hendikepiranite lica, 
se vodeni od nestru~ni lica ili od 
lica bez dolgogodi{no iskustvo i ne 
se baziraat vrz znaewata od defek-
tologijata, medicinata, psihologijata, 
pedagogijata i socijalnata rabota. Po-
ve}eto proekti se sproveduvaat samo 
zaradi finansiskata poddr{ka. Taka, 
o~igleden stanuva „dobronamerniot” 
altruizam. Vistinskiot i eti~ki al-
truizam i profesionalizam treba da 
bide voden od `elbata za zadovoluva-
we na vistinskite potrebi na hedike-
piranite lica, nivnata blagosostojba 
i sre}a. 
Profesionalcite koi se vo postojanen 
kontakt so hendikepiranite lica i 
nivnite semejstva (defektolozi, le-
kari, psiholozi, socijalni rabotnici 
i drugi) treba da gi prepoznaat vak-
vite aktivnosti koi mo`e zna~ajno 
negativno da se reperkuiraat vrz `i-
votite na hendikepiranite. Isto taka 
postoi i negativniot ekonomski as-
pekt (vakvite proekti mo`e nepotreb-
no da ja optovarat i onaka siroma{-
nata materijalna osnova na dr`avata).  
Od druga strana pak, site lica invol-
virani vo realizacijata na proektite 
bi trebalo da go preispitaat sopstve-
niot altruizam i profesionalizam. 
Ova izlagawe gi elaborira problemi-
te na vistinskiot altruizam i profe-
sionalizam; dlabokite emocionalni 
stradawa na hendikepiranite lica i 
nivnite semejstva, nivnite zemni as-
pekti i relacii; mo`nostite za celos-
no ostvaruvawe na nivnite psihi~ki i 
fizi~ki potencijali; vistinskata so-
cijalizacija, nasproti forsiranata 
integracija i deinstitucionalizacija,   
  A lot of projects for solving problems of 
disabled persons are realized, but many of 
them are not conducted by professionals 
with long experience and are not based on 
the knowledge from the fields of special 
education and rehabilitation, medicine, psy-
chology, pedagogy and social work. Many 
of the projects are conducted only for the 
financial support and their "well-meant" 
altruism is obvious. The truthful and ethical 
altruism and professionalism should be di-
rected for the welfare and benefit of the dis-
abled persons.  
The professionals that are in constant con-
tact with the disables persons and their 
families (special teachers, doctors, psy-
chologists, social workers and others) 
should notice this kind of activities that will 
produce many negative consequences in the 
lives of the disabled persons and also in fi-
nancial aspect; such projects can unneces-
sary burden the poor material base of the 
country.  
On the other hand, all persons that are in-
volved in the realization of the projects 
should check the real altruism and profes-
sionalism. 
This presentation elaborates the problems of 
real altruism and professionalism; deep 
emotional sufferings of the disabled persons 
and their families, their mutual aspects and 
relations; the possibilities for complete rea-
lization of their psychic and physical poten-
tials; true socialization against the forced 
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koja (po pravilo) mo`e da producira 
negativni efekti. 
Ne slu~ajno kon licata so hendikep e 
vospostavuvan i graden poseben odnos 
vo celiot period na ~ovekovoto pos-
toewe. Toa e logi~no koga se ima pred-
vid slo`enosta na kompleksot od raz-
vojnite antropobiolo{ki, istoriski, 
op{testveno-ekonomski, socijalni,  
kulturni i drugi uslovi, {to go ~inat 
enigmatskiot mozaik na `iveeweto, 
opstojuvaweto i progresot na ~ove{-
tvoto vo raznite epohi na civiliza-
cijata. U{te pove}e {to ~ovekot, kako 
biogenetsko su{testvo, po pravilo, ne 
se ra|a ni po svoja `elba, ni po po-
sakuvaniot profil i model na onie 
{to go produciraat vo svojata idealna 
zamisla. Za `al, toj se ra|a so ogromna 
bov~a na neizvesnosti, fenomeni i 
predizvici, beskrajno razli~ni po 
su{tina, so koi nepredvidlivo }e pa-
tuva vo lavirintot na `ivotot, nosej-
}i go bremeto na `elbite, ambiciite, 
radostite, stradawata, sre}ata i nes-
re}ata (duri ne samo svoi, tuku i tu|i, 
pred sé, rodninski, sosedski, kako i 
op{testveni).  
Najmalata izvesnost vo vakviot kon-
tekst na `iveeweto im pripa|a na 
hendikepiranite lica, za koi izlezot 
im go poka`uvaat: bliski i dale~ni, 
dobri i naivni, stru~ni i nedovolno 
iskusni, iskreni i ambiciozni, dobro-
volno ili oficijalno. Pri toa, se 
razbira, i pokraj site nepredvidlivos-
ti i gre{ki, nesvesno praveni, vo os-
nova ostanuva dobrata namera da se 
zgolemi nivnata sre}a, uslovno ka-
`ano. 
  which might produce some negative effects. 
Undoubtedly, towards disabled persons 
special attitudes were established through 
the whole period of existing of humans. 
That is logical if we consider the complex-
ity of the developmental anthropo-biologi-
cal, historical, economical, social, cultural 
and other conditions which create the enig-
matic mosaic of living, existing and pro-
gress of the society in different civilization 
eras. People, as biogenetic beings, were not 
born on their own will or by desired profile 
and model of those whose product they are. 
Unfortunately they were born with the bur-
den of uncertain situations, phenomena and 
different challenges, endlessly different in 
their essence, which will accompany them 
through the labyrinth of life, carrying the 
burden of their desires, ambitions, joys, suf-
ferings, happiness and misfortune (of their 
own and of others, mostly of relatives, 
neighbours as well as of the society).  
Disabled persons have the most uncertain 
and unpredictable life path, but they are al-
ways guided by relatives and friends, good 
and naive people, professionals and not 
very experienced, good-hearted, ambitious 
and sincere people, volunteers or officials. 
No matter the mistakes that are made un-
consciously, at the bottom line is the good 
intention and wish for their better and hap-
pier life.  VIEWS-OPINIONS-DILEMMAS 
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Seto toa se pravi ne samo zaradi mo`-
nostite na hendikepiranite lica {to 
se pove}e ili pomalku limitirani fi-
zi~ki ili psihi~ki, tuku i zaradi 
uslovite vo koi enigmite i nepoznani-
cite se neizbe`en nivni pridru`nik 
{to `ivotot gi nametnuva, nezavisno 
od stepenot na op{testveniot razvoj i 
civilizaciskite pridobivki. Toa oso-
beno go eksponiraat slo`enite previ-
rawa vo sega{nite uslovi na zemjite 
vo tranzicija, pri {to problemite na 
hendikepiranite lica se marginalizi-
raat, minimiziraat ili prividno se 
naglasuvaat so svojata slo`enost i 
potrebite za nivno re{avawe, pred sé, 
od dr`avnite institucii, kako i od 
pove}e dobrovolni nevladini orga-
nizacii. 
No i pokraj toa, ostanuva faktot deka 
altruizmot, humanosta, profesiona-
lizmot, svetskite slu~uvawa i dr`av-
nata politika vo ovaa oblast, zaedno 
so nau~nite istra`uvawa, bile i }e 
ostanat dvi`e~ka snaga vo baraweto i 
iznao|aweto mo`ni, sekoga{ pousovr-
{eni re{enija na sistemot za za{tita 
i rehabilitacija na hendikepiranite 
lica so edinstvena cel; povisok stepen 
na humanizacija na uslovite za ospo-
sobuvawe, socijalizacija i integra-
cija na ovie lica vo celiot period na 
nivnoto `iveewe (detstvoto, mladosta 
i poodminatata vozrast). 
  Za `al, vo dadeniot moment proble-
mite povrzani so slo`eniot proces na 
tretmanot i osposobuvaweto na licata 
so hendikep, osobeno vo na{ava zemja, 
se tretiraat vo mo{ne izrazeni nevo-
edna~eni kriteriumi, needinstveni i 
nedovolno jasno izgradeni stru~ni sta-
vovi i priodi, kako i otsustvo na sood-
vetna doktrina.  
  This is done not only because of their lim-
ited psychical or physical abilities, but also 
because of the conditions where enigmas 
and unknown things are an inevitable com-
pany in their lives, no matter the level of 
social development and civilization bene-
fits. Especially in the period of chaotic so-
cial conditions in societies in transition, the 
problems of disabled persons are the most 
marginalized, minimized or illusory empha-
sized with their complexity and needs for 
their solving, mostly by the governmental 
institutions, as well as nongovernmental or-
ganizations.  
The fact is that altruism, the human ap-
proach, professionalism, the current 
world happenings and the state policy in 
this field, together with the scientific re-
searches, were and will be the driving 
force for searching and finding possible 
and more improved ways in the system of 
rehabilitation and care of disabled per-
sons, only with the goal - higher level of 
humanization of the conditions for 
training, socialization and integration of 
these persons through their lives (child-
hood, youth and adult period). 
Unfortunately in the current moment in our 
country, the problems of the treatment and 
rehabilitation for disabled persons are 
treated by very unequal criteria, without 
uniformity and insufficiently clear scientifi-
cally based attitudes and approaches, as 
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Toa osobeno se odnesuva na preventi-
vata, dijagnosti~kata procedura, reha-
bilitacioniot tretman, inkluzijata i 
deinstitucionalizacijata, povrzani 
so edukativniot tretman, integracija-
ta i socijalizacijata, vrabotuvaweto i 
mnogu drugo. Seto toa mo`e da ima 
dolgoro~ni posledici vrz ruinirawe 
na postojniot sistem vo tretmanot na 
licata so hendikep vo na{ata zemja, 
nezavisno od toa {to ima potreba od 
opredeleni korekcii i negovo usovr-
{uvawe, naporedno so razvojniot kon-
tinuitet na stru~no-nau~nata misla. 
Toa se potkrepuva so faktot {to za 
„re{avaweto” na mnogubrojnite pro-
blemi od tretmanot i `ivotot na li-
cata so hendikep se javuva poplava od 
razno-razni proekti za nivnoto dobro, 
naj~esto vodeni kako od materijalni 
pobudi, i od odnapred utvrdeni {a-
bloni i petrificirani stavovi, bez da 
se ima iskustvo od neposredna prak-
ti~na rabota so hendikepirani lica, 
kako i vo otsustvo na potrebniot kvan-
tum na znaewa ne samo od oblasta na 
defektologijata, tuku i od pove}e 
granki na medicinata, psihologijata, 
pedagogijata, etikata i socijalnata 
rabota. Pritoa ne se imaat predvid 
pozitivnite i negativnite iskustva od 
svetot, {to maksimalno go ote`nuva 
nivnoto prakti~no realizirawe. Vo 
takviot kontekst otsustvuva eti~kata 
dimenzija na profesionalizmot i al-
truizmot, sveden na krajno simpli-
ficiran stru~en pristap, bez da bide 
determiniran od `elbata i ubeduva-
weto za zadovoluvawe na vistinskite 
potrebi i mo`nosti na hedikepirani-
te lica. 
So ogled na toa {to ne se praveni po-
sebni stru~ni i nau~ni istra`uvawa 
za rezultatite na dosega{niot sistem  
  That is obvious in the prevention, diagnos-
tics, rehabilitation, inclusion and deinstitu-
tionalization connected with the education, 
integration, socialization and employment 
of these persons. All this may impose long-
term consequences that may ruin the current 
system of rehabilitation and treatment in our 
country, although there is a need for im-
proving the same system parallel to the de-
velopment of the science in this field. In the 
previous period many different projects for 
“solving” the problems of the disabled per-
sons were done, but most of these projects 
were conducted because of the financial 
impulse, without having the practical ex-
perience of working with disabled persons, 
and also without the basic knowledge of 
special education or other close scientific 
fields, like medicine, psychology, peda-
gogy, ethics and social work.  
At the same time positive and negative ex-
periences from the projects all over the 
world are not considered, and that makes 
their practical realization even more diffi-
cult. In that context there is a lack of ethical 
dimension of the professionalism and altru-
ism, limited on highly simplified expert ap-
proach, without fully satisfying the needs 
and possibilities of disabled persons. 
Having in mind that many professional and 
scientific evaluations of the results of the 
existing system for care and rehabilitation 
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na za{tita i rehabilitacija vo R. Ma-
kedonija, koj ovozmo`uva{e inkluzija, 
integracija i eliminirawe na nepo-
volnostite na institucionalniot 
tretman preku po{irok registar na 
rehabilitacioni i edukativni formi 
za dadeni vozrasti na hendikepiranite 
lica (slepi, gluvi, telesno invalidni, 
lesno mentalno retardirani), }e bide-
me slobodni da svrtime vnimanie samo 
na nekoi pra{awa so namera da dademe 
opredeleni sugestii. 
Imeno, vo taa smisla treba da se ima 
vo predvid slednovo: 
1.  Da se prou~at dosega{nite iskus-
tva i rezultati vo pogled na in-
kluzijata i deinstitucionalizacijata 
koja, apriori, e uslovena od institu-
cionalniot sistem i prethodniot ran 
tretman za hendikepiranite lica, koj 
mo{ne uspe{no gi sovladuva{e otpo-
rite u{te vo {eesetite godini na mi-
natiot vek, koga se pojavi terminot i 
dvi`eweto  „normalizacija” namesto 
„inkluzija”. 
2.  Koga stanuva zbor za inkluzija i 
deinstitucionalizacija treba da se 
ima elementarni poznavawa i za 
geografskite posebnosti so de-
mografskata slika na dvi`ewa na 
naselenieto, povrzani so  migracii i 
emigracii na naselenieto vo R. 
Makedonija kako neizbe`na i va`na 
determinanta .  
3.  Glorificiraweto na semejstvoto 
vo procesite na deinstitucionaliza-
cijata i inkluzijata koga R. Makedo-
nija e vo zemjite so najvisoka stapka na 
nevrabotenost vo svetot pri {to ele-
mentarnite egzistentni potrebi i na 
decata i na semejstvata ne mo`e da bi-
dat soodvetno re{eni, pretstavuva naj-
o~igleden apsurd. Toa ne samo zaradi  
  of Macedonia, which enabled the inclusion, 
integration and different ways of overcom-
ing the unpleasantness of institutional 
treatment through many different rehabili-
tation and educational forms for all catego-
ries of disabled persons at different ages 
(blind, deaf, physically impaired, easy 
mentally retarded), we can freely call the 
attention to some issues in order to give 
certain suggestions. 
We think that the following points should 
be considered: 
1.  Current experiences and results about 
the inclusion and deinstitutionalization 
should be considered. These two processes 
are determined by the institutional system 
and previous early treatment for the dis-
abled persons, which successfully overcame 
the resistance from the sixties from the last 
century when the term and movement 
“normalization” accrued, instead of the term 
“inclusion”. 
2.  When we are talking about the inclusion 
and deinstitutionalization, we should know 
the geographical spesifics with demo-
graphical picture of the population move-
ments in regard to the migrations and emi-
grationes in the Republic of Macedonia as 
unavoidable and important factor.  
3.  The glorification of the family in the 
process of inclusion and deinstitutionaliza-
tion at the time when the Republic of Ma-
cedonia is with the highest rate of unem-
ployment in the world, when the basic ex-
istential need of the children in the families 
can not be satisfied is an obvious absurd. 
That is not because of the poverty 
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  poradi siroma{tijata i bedata {to gi 
ograni~uva mo`nostite na semejstvoto 
da gi izvr{uva svoite funkcii, tuku i 
poradi trkite i prezafatenosta so 
biznisot vo procesite na konkuren-
cijata i stratifikacijata na op{tes-
tvoto vo procesite {to gi nametnuva 
tranzicijata za diferencirawe na 
klasnite, odnosno na op{testvenite 
sloevi, pri {to za hendikepiranite 
deca re~isi i da nema vreme. 
4.  Ekonomskiot aspekt na inkluzijata 
i deinstitucionalizacijata vo sega{-
nive sostojbi vo R. Makedonija vo ni-
koj slu~aj ne mo`e da bide zanemaren.  
Pritoa nema da pogre{ime ako ka`e-
me deka deinstitucionalizacijata sa-
mo na edna ustanova kakva {to e, na 
primer, Specijalniot zavod Demir 
Kapija, bi go naru{ila obemot na bu-
xetskite sredstva za socijalna za{-
tita do mera da ne mo`at da se os-
tvarat osnovnite prava na gra|anite 
vo ovaa dejnost, osobeno koga bi se ze-
le predvid i minimalnite ili prose~-
nite, a ne povisokite, standardi za 
smestuvawe, nega, ishrana, tretman i 
pogolem registar i drugi potrebi. 
5.  Tehni~ko-tehnolo{kiot razvoj i 
razvojot na informaciskite sistemi, 
kompjuterizacijata na u~ili{tata i 
vo toj kontekst, inkluzijata i deinsti-
tucionalizacijata na hendikepiranite 
so site potrebni neizbe`ni objektiv-
ni materijalni i nematerijalni pred-
postavki. 
6.  Pretpostavkite i grevovite {to 
mo`e da se napravat, gledani od eti~-
ki i psihosocijalen aspekt (traumite 
i torturite na semejstvata i decata so 
hendikep). 
7.  Potrebata od vra}awe i transfor-
mirawe na {irokiot registar vred-
nosti,   izrazeni   vo   vonnastavnite  i 
 
which restricts the possibilities of the fami-
lies to carry out their functions, but the par-
ents are very engaged with their businesses 
in the competitive processes and the stratifi-
cation of the society as the result of the 
process of transition for class differentia-
tion, without paying attention to their dis-
abled children. 
4.  Nowadays, when we are talking about 
inclusion and process of deinstitutionaliza-
tion in the Republic of Macedonia, the eco-
nomic aspect cannot be neglected. We can 
say that the process of deinstitutionalization 
of only one institution, such as Special In-
stitution-Demir Kapija, will change and 
distract the size of budget resources for so-
cial care. In the addition, the main citizen 
rights could not be carried out, especially if 
we consider the minimum or average stan-
dards, not higher ones for accommodation, 
care, nutrition, treatment and other needs. 
5.  The development of technical and tech-
nology systems and the development of in-
formation technology in schools and the in-
clusion and deinstitutionalization for dis-
abled with all necessary and objective mate-
rials and non material support are needed.  
6.  Suppositions and sins that can be made, 
seen from ethnical, psychological and social 
aspects (trauma and tortures of family and 
disabled children). 
7.  The need of having feed back from non-
educational and non-institutional activities  
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  voninstitucionalnite aktivnosti 
(sportsko-rekreativni, tehni~ki, kul-
turno-umetni~ki, ekolo{ki itn.). 
8.  Obnovuvaweto, inoviraweto i 
kreiraweto novi formi i sodr`ini na 
integracijata i socijalizacijata na 
hendikepiranite lica vo novonastana-
tite uslovi vo zemjata. 
9.  Potrebata od novi programi za 
tretman i rabota so hendikepiranite 
lica, kako edna od najsu{tinskite pro-
blemi vo dadeniot moment i uslovite 
vo koi `iveeme. 
10.  Treba da se imaat predvid iskus-
tvata na bogatite i naprednite zemji 
vo svetot i na{ite skromni iskustva 
so najosnovnite pokazateli za uspehot 
ili neuspehot od dosega{nite zafati 
za inkluzijata i deinstitucionaliza-
cijata na licata so hendikep. 
11.  Potrebata od uvid i javnost na 
pove}eto proekti za hendikepiranite 
lica {to gi pravat razni nevladini 
organizacii. Kade tie zavr{uvaat? 
Komu mu slu`at? Zo{to se namenuva-
at, odnosno koristat? Koj gi recenzira 
i realizira? Itn.  
 
and transforming the extend register of val-
ues at these activities (sport and recreative, 
technical, cultural, ecological etc.). 
8.  To renovate, innovate and create new 
forms and contents of integration and so-
cialization of disabled persons, in newly 
created conditions in the country.  
9.  We need to make a new Working pro-
grams and Programs for implementation of 
treatment with disabled persons, as essential 
current problems. 
10.  We must take into consideration the 
whole experience of progressive countries, 
and our modest experiences with the most 
essential marks of success or failure in the 
previous activities for inclusion and dein-
stitutionalization of the disabled persons.  
We need transparency of all non-govern-
mental projects for disabled persons. Where 
do the projects end? Who do they serve to? 
What is their purpose, why are they used? 
Who realizes them? etc.  
 
Namesto zaklu~ok    Instead of conclusion 
Site poedinci, `iteli na zemjinata 
topka bez hendikep, uslovno zemeno, se 
razlikuvaat po ogromen broj ne{ta, 
nezavisno od bojata, rasata i stepenot 
na obrazovniot i kulturniot status, 
ne{ta {to nikoj i nikoga{ nema da 
ima mo`nost da gi nabroi, za razlika 
od hendikepiranite lica {to imaat 
ogromen broj zaedni~ki ne{ta i potre-
bi, nezavisno dali tie vo antropolo{-
ka smisla se odnesuvaat na fizi~kiot 
ili na psihi~kiot identitet.  
 
People from all over the world without dis-
abilities, are different regardless of their 
skin color, race or educational and cultural 
status, contrary to the disabled persons who 
have common needs, no matter they refer to 
physical or psychical identity POGLEDI - MISLEWA - DILEMI 
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Toa pretstavuva fundament za naj~o-
ve~ki konvencii, za naj{iroki merki, 
aktivnosti i sodr`ini {to, vo univer-
zalna smisla, mo`e da va`at so opre-
deleni isklu~oci za site vidovi i 
stepeni na hendikepirani lica, imaj}i 
go predvid {irokiot registar na spe-
cifi~nosti vo daden obem i so stepen 
na realizacija, vo zavisnost od mate-
rijalnata osnova na pooddelnite dr`a-
vi. Hendikepiranite lica imaat iden-
ti~ni potrebi {to mo`e da se re{a-
vaat so sli~ni ili ednakvi na~ini, 
zavisno od niza ekonomski, socijalni i 
profesionalni faktori koi, vo ovaa 
prigoda nema mo`nost da se nabrojat i 
elaboriraat. 
Za `al, nedovolno sublimiranite so-
znanija i deficitarnosta od nivnata 
publikuvanost od defektolozite, le-
karite, socijalnite rabotnici, peda-
gozite i psiholozite, kako i od drugi 
kadri {to neposredno bile i se vo 
kontakt i rabotat so ovie lica, potoa 
i so nivnite roditeli i semejstva-os-
tavaat {iroko otvoren prostor da se 
forsiraat, branat i primenuvaat naj-
razli~ni stavovi i mislewa {to, naj-
~esto, e na {teta na hedikepiranite 
lica. Ottamu mo`e da se zaklu~i deka 
altruizmot i stru~niot, osobeno eti~-
kiot profesionalizam na kadrite {to 
rabotat na socijalizacijata, integra-
cijata, inkluzijata i deinstitucio-
nalizacijata na hendikepiranite lica 
treba da se naso~at kon reformirawe, 
transformacija, zamena i zbogatuvawe 
na dosega{noto iskustvo od zemjite na 
razli~nite op{testveni ureduvawa, 
bidej}i tuka nema "politika# vo raz-
li~na smisla na zborot, tuku taa e edna  
i edinstvena: podobruvawe i zbogatu-
vawe na  `ivotot  na  hendikepiranite 
  This is the fundament for the highest human 
conventions, for the broadest measures,  ac-
tivities or contents in universal sense can 
refer to all kinds of levels of disabled peo-
ple, having in mind the extend register of 
specific needs and level of realization de-
pending on material status of the countries. 
The disabled persons have identical needs, 
which may be handled with similar or equal 
ways, depending on number of economic, 
social and professional factors that cannot 
be numbered or elaborated now.    
Unfortunately, the insufficiently sublimed 
knowledge and the deficit of its publishing 
by special teachers, doctors, social workers, 
pedagogues and psychologists, as well by 
other specialists in contact with these peo-
ple and their parents and families – leave 
wide open space for forcing, defending 
and implementing different attitudes and 
opinions mostly to disadvantage of the 
disabled people.   
The conclusion will be that the altruism and 
professionalism of experts who are involved 
in the process of socialization, integration, 
inclusion and deinstitutionalization of dis-
abled persons, should be directed towards 
reforms, transformation, changes and en-
richment of the previous experience from 
countries with different social establish-
ment, because there is no  "politics" with 
different meaning of the word; it is one and 
unique: improvement and enrichment of 
life of disabled people 
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lica,  so {to na nivnite semejstva }e 
im se ovozmo`i uspe{no da go is-
polnat `ivotot, amortiziraj}i go 
bremeto na svojata „nesre}a” i 
„nesre}ata” na nivnite semejstva, us-
lovno ka`ano. Trgnuvaj}i od  toa, al-
truizmot, profesionalizmot, integra-
cijata, socijalizacijata i deinstitu-
cionalizacijata postojano }e pretsta-
vuvaat predizvik za da se baraat i 
ekspliciraat nekoi relacii kako ne-
raskinlivo vrzivno tkivo na iskre-
nite (dokraj nepoznati, neispitani, 
ispitani i provereni, enigmati~ni i 
misteriozni) nameri za podobar `ivot 
na hendikepiranite, isklu~uvaj}i im-
provizirani nepotrebni eksperemen-
tirawa, a so pomo{ na ogromnoto 
iskustvo, so koe momentno raspolaga 
istorijata i svetot, a osobeno na{ata 
dr`ava. 
Ne treba da se dozvoli duhovnite po-
tencijali {to gi imaat mnozinata koi 
kadri rabotat so hendikepiranite 
lica, da bidat zaludno potro{eni na 
odnapred poznati pretpostavki, se 
razbira, vo objektivna smisla, mesto 
da se naso~at, kon reformirawe i 
zbogatuvawe na sé {to postignalo 
~ove{tvoto na ova pole. 
 
enabling their families to fulfill life success-
fully, amortizing the burden of their “mis-
fortune” and the “misfortune” of their fami-
lies.The altruism, professionalism, integra-
tion, socialization and deinstitutionalization 
will be a challenge for looking for and ex-
plicating some relations as unbreakable tis-
sue of sincere (utterly unknown, unexam-
ined, examined and checked, enigmatic and 
mysterious) intentions for    better life of 
disabled, excluding improvised and unnec-
essary experiments, helped by the great ex-
perience of the world history and history of 
our country.  
The spiritual potentials of the professionals who 
work with disabled persons must not be used in 
vain for beforehand assumptions instead of be-
ing directed towards reforms, enrichment of 
everything the humans have achieved in this 
field.  
 